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Planer je tiskani osebni dnevnik ali organizator, ki uporabniku omogoča pregled nad 
prihajajočimi obveznostmi in mu hkrati omogoča lažje organiziranje svojega časa. Poznamo 
tiskane in elektronske različice planerjev (elektronske različice računalniških programskih 
orodij ali orodij pametnih naprav), vendar pa na tem področju ni bilo narejenih veliko raziskav. 
Zaradi napredka tehnologije lahko zasledimo pogosto uporabo elektronskih planerjev, 
čeprav se na tržišču kaže vedno večja tendenca uporabe tiskanih planerjev. Ker pa je potreb, 
okusov in stilov zelo veliko, si vsak uporabnik želi imeti nekaj svojega, personaliziranega in 
enako velja tudi za planerje.  
Skladno z navedenim je bil cilj diplomskega dela oblikovati in izdelati ustrezno dodelan ter 
prilagojen personaliziran tiskan planer, ki bi služil v pomoč pri vsakodnevni organizaciji dela 
ter časa. Za ciljno skupino je bila izbrana starostna skupina mladih žensk (od 18 do 30 let), 
zato je bilo tudi samo oblikovanje naravnano nežnejšemu spolu.  
Za potrebe diplomskega dela je bila v nalogi najprej preučena teorija, ki predstavlja 
značilnosti, pomen in namen tiskanih ter elektronskih različic planerjev. Glede na to, da je bil 
cilj naloge izdelati tiskano različico personaliziranega planerja, so v teoretičnem delu 
predstavljene značilnosti grafične priprave za tisk in potek oblikovalskega ter izvedbenega 
procesa od zamisli do končnega izdelka.  
V eksperimentalnem delu diplomskega dela je vsebina osredotočena na načrtovanje 
ustrezne grafične priprave in končne izdelave grafičnega izdelka – personaliziranega 
planerja. V njem je najprej predstavljena raziskava trenutnega stanja ponudbe tiskanih 
planerjev na slovenskem trgu, v osrednjem delu eksperimentalnega poglavja pa je opisan 
postopek oblikovanja idejnega osnutka, uporabljenih metod oblikovanja in izbire ustreznega 
materiala ter dodelavnih metod. Z namenom, da pridobimo mnenje potencialnih kupcev in 
ugotovimo možnosti vključitve morebitnih izboljšav samega izdelka, je bila izdelana tudi 
anketa o uporabniški izkušnji. 
V rezultatih z razpravo je podrobno predstavljen potek oblikovanja personaliziranega 
planerja s slikovno predstavitvijo in ugotovitvami, ki so bile ključnega pomena priprave 
končnega izdelka. V rezultatih je povzeta tudi raziskava obstoječega stanja na slovenskem 
trgu in analiza opravljene ankete o uporabniški izkušnji končnega izdelka, na podlagi 
izsledkov pa so navedene tudi možnosti nadaljnjih izboljšav personaliziranega planerja. 
Diplomsko delo predstavlja izdelano tiskano različico oblikovanega personaliziranega 
planerja, ki vsebuje letno in tedensko razporeditev za prihajajoče leto 2019 ter druge dodatne 
strani za boljšo organizacijo časa, dela, obveznosti, pomembnih dogodkov in drugega.  
 





A planner is a printed personal diary or organizer, which enables its users an overview of the 
upcoming obligations, and, at the same time, simplifies the organization of their time. There 
are printed and electronic versions of planners (electronic versions of software tools of 
computer or other smart devices). However, not much research has been published on this 
topic. Due to the technological progress nowadays, mainly digital versions of planners are 
used, though the tendency of printed planner usage surprisingly grows day in day out. Every 
user wants to have something of his own and personalized because there are a lot of needs, 
tastes, and styles and the same applies to the planners. 
In accordance with the above, the goal of the bachelor’s thesis was to design and produce 
properly completed and personalized printed planner designed to help with the day-to-day 
organization of work and time. The focused target group of users was a group of younger 
women (18 – 30 years). Therefore, the design itself was adjusted to gentler gender. 
For the purpose of the bachelor’s thesis, the task was first to examine the theory, which 
presents the characteristics, the meaning, and the purpose of printed as well as electronic 
versions of planners. Considering that the aim of the thesis was to produce a printed version 
of a personalized planner, the theoretical part of the thesis presents the characteristics of the 
graphical printing prepress and the progress of design and implementation processes from 
the idea to the final product. 
In the experimental part of the thesis, the content focuses on designing the appropriate 
graphic prepress and the final production of a graphical product – a personalized planner. In 
this part, firstly a survey of the current state of supply of printed planners in the Slovenian 
market is presented, while the middle part presents the designing process of the conceptual 
design, the used designing methods, and the selection of the appropriate material as well as 
finishing methods. 
In the results with discussion, the course of designing a personalized planner with image 
presentation and findings which were crucial for the preparation of the finished product is 
described in detail. The results also summarize the research of the current situation on the 
Slovenian market and the analysis of the conducted survey on the user experience of the 
final product, while the possibilities for further improvements of the personalized planner are 
also mentioned based on the results of the survey. 
The bachelor’s thesis presents a printed version of the designed personalized planner which 
contains the annual as well as weekly distribution for the forthcoming year 2019 and some 
other additional pages for better organization of time, work, obligations, important events, 
and others. 
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Preglednica 1: Vizualne in vsebinske lastnosti štirih najbolj priljubljenih planerjev na 





OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
CMYK osnovne barve tiska – cian, magenta, rumena, črna (angl. Cian, Magenta, 
Yellow, Key) 
ČB črno-belo  







Velika želja po organiziranosti je sprožila popularnost uporabe različnih planerjev, ki so 
poplavili tudi slovenski trg. Večina ljudi ima zelo polne urnike, zato je še toliko bolj 
pomembno, da se znamo organizirati ter nadzorujemo svoje obveznosti. V poplavi 
informacij, ki nas obkrožajo, nam lahko misli odtavajo iz ene idejo na drugo, zato si je 
pametno ideje zapisati ‒ v digitalni ali analogni obliki ‒ pri čemer nam je planer v pomoč 
pri beleženju obveznosti, dogodkov, raznih idej, misli ipd. 
Zaradi obilice dodatkov, ki se dodajajo v moderne planerje, postajajo čedalje bolj 
preobsežni in kompleksni, navsezadnje tudi preveliki ter pretežki. 
 
Diplomsko delo z naslovom »Oblikovanje in izdelava personaliziranega planerja« je 
nastala z namenom, da se izdela ter oblikuje personaliziran tiskan planer, ki bo čim bolj 
priročen, enostaven in v pomoč pri organiziranju dogodkov ter različnih dejavnosti.  
 
V teoretičnemu delu so predstavljene lastnosti tiskanih planerjev in njihova razvrstitev, 
prednosti ter slabosti digitalnih in tiskanih planerjev ter postopek oblikovanja idejnega 
osnutka, uporabljenih metod oblikovanja in izbire ustreznega materiala ter dodelavnih 
metod.  
Ker je bilo za oblikovanje pomembno preučiti predvsem obstoječe stanje tržišča tiskanih 
planerjev, je v eksperimentalnem delu vključena tudi raziskava obstoječega stanja na 
tržišču, ki je pripomogla k boljšemu spoznavanju tiskanih planerjev, potrebnim 
značilnostim grafične priprave za tisk ter navsezadnje tudi pri samem iskanju ustrezne 
vsebine. Namen in cilj diplomskega dela je bil izdelati personaliziran planer za določeno 
ciljno skupino. Opravljena raziskava je pokazala, da je na trgu mogoče zaslediti zelo 
obsežne planerje z veliko različne vsebine, zato je bil naš namen ustvariti poenostavljen 




2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 TISKANI IN DIGITALNI PLANERJI 
 
Planer predstavlja skupek uporabniku pomembnih informacij in je lahko prenosen (npr. 
v tiskani obliki) ali pa spletno dostopen (elektronske različice programskih orodij 
računalniških ali drugih pametnih naprav). Različni planerji s svojo vsebino in vizualno 
razporeditvijo omogočajo detajlen pregled nad prihajajočimi dnevi ter obveznostmi, ki 
sledijo. So odličen pripomoček pri načrtovanju in organiziranju prostega ter delovnega 
časa. Planerje bi lahko imenovali kar osebni organizatorji, rokovniki, dnevni načrtovalci, 
osebni asistenti, poslovniki itd. Kadar govorimo o planerju v tiskani različici, ki je lahko 
različnih dimenzij, oblik in vsebinske sestave, predstavljajo le-ti običajno večjo ali manjšo 
beležko, ki služi kot osebni dnevnik, v katerega lahko beležimo svoje prihajajoče 
obveznosti, dogodke ali enostavno zapisujemo svoje ideje, misli. Elektronski se od 
tiskanih razlikujejo v tem, da sov elektronski obliki, njihova velika prednost pa je, da jih 
je mogoče urejati iz različnih naprav, jih posodabljati in dopolnjevati oz. nadgrajevati, do 
njih pa lahko dostopamo z različnih nosilcev. Tiskani planerji po navadi vsebujejo 
koledar, imenik, prazne strani za zapiske ter druge dodatke (npr. menstrualni koledarček, 
urnik, prazne strani za zapiske itd.). Velikokrat vsebujejo tudi koristne informacije, kot so 
npr. klicne kode, prazniki po večjih oz. okoliških državah, denarne valute itd. Elektronski 
planerji prav tako vsebujejo koledar, praznike, prostor za komentarje k določenemu 
dogodku itd. Omogočajo pa tudi prilagoditve teme in različno označevanje z barvami [[1], 
[2], [3], [4] .  
 
Planer je torej osebni načrtovalec uporabnikovih vsakodnevnih obveznosti. Vanj lahko 
zapišemo vse, kar je treba narediti, zabeležimo si lahko rojstne dneve prijateljev, 
družinskih članov, znancev, zapišemo razne ideje, misli itd. Eden izmed razlogov, zakaj 
so planerji tako popularni, je, da dajejo občutek nadzora nad polnim urnikom in 
navsezadnje življenjem. Lahko bi rekli, da so planerji kot zunanji trdi disk za naše 
možgane. Shranijo stvari, ki jih v naših kratkoročnih in dolgoročnih spominih ne 
potrebujemo [5].  
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2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE TISKANIH TER DIGITALNIH 
PLANERJEV 
 
Trendi kažejo, da smo ljudje vedno bolj zasedeni, zato je čas vedno bolj dragocen, pri 
čemer načrtovanje oz. planiranje igra ključni pomen. Tisti, ki znajo uspešno obvladati 
čas, se lahko hitro prilagodijo novim izzivom sodobnega sveta. Čeprav je tehnologija 
izjemno napredovala, pa prodaja tiskanih planerjev zanimivo narašča, saj se nekateri 
ljudje še vedno raje zatekajo k uporabi tiskanih različic planerjev, namesto da bi za 
načrtovanje uporabljali razne mobilne aplikacije, kot je npr. Googlov koledar. Leen 
Nsouli, ki je preučevala prodajo tiskanih izdelkov za načrtovanje časa, navaja, da 
uporaba tiskanega planerja uporabniku omogoča, da si ga prilagodi tako, da ustreza 
njegovemu slogu [6]. 
Prilagajanje tiskanega planerja osebnemu slogu je lahko različno ‒ z uporabo različnih 
barv, dodatkov, različnimi načini označevanj in navsezadnje tudi s samo izbiro formata, 
vsebine, oblike, videza itd. To pa lahko posledično naredi načrtovanje zabavno, hkrati 
pa spodbudi nadaljnjo motivacijo pri njegovem izvajanju [7]. Poleg tega pa naj bi si ljudje 
lažje zapomnili stvari, če jih zapišemo na list papirja. Pisanje namreč spodbuja 
kreativnost in razmišljanje. Občutimo lahko določeno zadovoljstvo, ko si po opravljeni 
nalogi odkljukamo nalogo, ki smo jo že opravili ter ko pogledamo nazaj na vse 
obkljukane, torej že opravljene naloge. Prav tako se ljudje po navadi počutijo bolj 
kreativne, če držijo v rokah pisalo in papir. To pa zaradi tega, ker so bili tako navajeni že 
od otroštva, čeprav se je digitalna tehnologija zelo razvila [7]. Proces pisanja naj bi tudi 
pripomogel k lažjemu vrednotenju in določevanju prioritet pomembnih stvari ter jih 
pomagal čim boljše organizirati ‒ tako v mislih kot na papirju [8]. 
Kljub temu pa nekateri še vedno prisegajo na uporabo digitalnih planerjev za beleženje 
dogodkov in obveznosti. Pisanje jim gre tam hitreje, poleg tega pa so digitalni planerji 
vedno dostopni, saj večina ljudi ne odide od doma brez svojih mobilnih naprav. Dodatna 
prednost je tudi ta, da je digitalni koledar opremljen z mnogimi uporabnimi funkcijami, 
kot so razna opozorila in vabila. 
 
Kot slabost digitalnih planerjev bi navedli dejstvo, da se lahko npr. med uporabo pojavi 
več motenj – kaj hitro nas lahko zmoti kakšno obvestilo in nas predrami iz razmišljanja, 
morda tudi to, da je uporaba digitalnega planerja odvisna od same vzdržljivosti baterije 
digitalne naprave (mobilnega telefona, tablice, računalnika). Pri tiskanih planerjih pa bi 
kot slabost lahko omenili ceno, saj se cene zaradi velikega povpraševanja čedalje bolj 
višajo, medtem ko so aplikacije za načrtovanje večinoma brezplačne.  
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Pri izbiri tiskanega planerja moramo prav tako izbrati ustrezno velikost, ki bo omogočala, 
da planer nosimo s seboj. Še ena slabost tiskanih planerjev je tudi možnost obrabe, saj 
se lahko z rednim listanjem, premikanjem, pisanjem itd. obrabi, kar pa je seveda odvisno 
od same kakovosti izdelave.  
 
Iz navedenega lahko zaključimo, da imajo oboji nekaj slabosti in prednosti, vendar je na 
koncu od vsakega posameznika odvisno, kaj je zanj bolj smiselna izbira in pri katerem 
bo lažje ter uspešnejše planiral svoj vsakdan. 
 
 
2.3 TISKANI PLANERJI 
 
Obstajajo raznovrstni tiskani planerji, ki se lahko razlikujejo po vsebini (lahko vsebujejo 
letni, mesečni, tedenski ali dnevni prikaz ali pa kombinacijo različno naštetega), namenu, 
formatu, številu strani, izdelavi (načinu in tehniki tiska, eno ali večbarvnem tisku, vrsti 
vezave, vrsti tiskovnega materiala itd.). 
Vsebinsko si je večina na trgu dostopnih tiskanih planerjev relativno podobna. Večinoma 
imajo tiskani planerji za platnicami stran za osebne podatke, nato sledi letni ali mesečni 
pregled leta, za tem tedenski ali dnevni pregled. Vmes ali na koncu imajo nekateri še 
razne dodatne strani, kot so npr. prazne strani za zapiske, imenik, urnik itd. 
Glede na namen bi lahko razlikovali poslovne in osebne planerje. Poslovni planerji so 
bolj namenjeni beleženju in načrtovanju raznih sestankov ter so bolj povezani z delom, 
medtem ko so osebni planerji bolj namenjeni načrtovanju svojega prostega časa in 
vsebujejo več dodatkov (npr. stran za beleženje rojstnih dni, misli, ciljev itd.). 
Pri planerjih je velikost oz. format odvisen od namena (osebnega, poslovnega) in 
osebnih preferenc ter želja. Na prodajnih policah lahko najdemo planerje, ki so večinoma 
formata A5 (210 × 148 mm), A6 (148 × 105 mm) ali A7 (105 × 74 mm). Najbolj uporabljen 
pri ženskih planerjih je A5-format (148 × 210 mm). Pri moški populaciji so bolj popularne 
manjše različice planerjev, saj jih lahko spravijo kar v jakno ali žep.  
Število strani je odvisno od načina prikaza leta, torej, če bo imel dnevni ali tedenski prikaz 
leta (na vsaki strani svoj dan ali teden), bo imel planer posledično več strani. Prav tako 
je odvisno tudi od tega, kaj od dodatne vsebine bo še vseboval.  
Izdelava planerjev se razlikuje po sami tehniki tiska in vrsti vezave. Največkrat so planerji 
knjižno vezani, saj jim to omogoča daljšo življenjsko dobo, vendar pa so takšni planerji 
večinoma dražji od tistih, vezanih s spiralo. Lahko so natisnjeni enobarvno, večbarvno 
ali v njuni kombinaciji.  
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2.4 POSTOPEK IZDELAVE TISKANIH PLANERJEV 
 
2.4.1 Idejna zasnova 
 
Naloga vsakega grafičnega oblikovalca je, da si prek naučenih veščin in tehnik zamisli 
idejo za izdelke ter jo realizira do končnega izdelka. Najprej si je zamišljene ideje skicirati 
na list papirja ali pa neposredno prenesti v digitalno obliko. Nato je treba te ideje razvijati 
do mere, da bodo pripravljene na nadaljnje oblikovanje v računalniškem programu. Prav 
tako si je treba dodeliti ciljno skupino, ki ji bo izdelek namenjen in bo oblikovanje 
namenjeno prav njej. 
Naslednji koraki vključujejo izbiro formata in osnovno postavitev elementov na stran. 
Naslednja faza je iskanje ustrezne tipografije, ki je ključen del vsakega grafičnega 
izdelka. 
Pri oblikovanju tiskovine, ki vsebuje veliko strani, si je pametno ustvariti različne stile 
črkovnih vrst (angl. Paragraph stye in Character style), ki jih je mogoče vseskozi 
spreminjati, ne da se ročno spreminja vsako besedo. To je zelo uporabno pri oblikovanju 
katalogov, revij in knjig, kjer je ogromno besedila. Prav tako pa to pride prav tudi pri 
oblikovanju planerjev, saj vsebujejo veliko strani in besedila. 
Naslednja faza je ustvarjanje grafične podobe in postavljanje grafičnih elementov v 
celoto, ki jo je treba ustrezno dopolnjevati, in sicer vse dokler ne nastane končna oblika. 
Paziti je treba, da pravilno izberemo velikosti črkovne vrste, ustrezno tipografijo – 
predvsem berljivo ‒ poleg tega pa je treba paziti tudi na samo postavitev strani, da ne bi 
prišlo kasneje do težav pri tisku [9]. 
 
 
2.4.2 Izbor barv 
 
Izbor barv je ključnega pomena pri komuniciranju s potencialnim kupcem, saj je to prva 
stvar, ki jo bralec/kupec opazi. Barva spodbudi čustva in manipulira z usmerjanjem 
pozornosti. Ne samo, da lahko ustvari kontrast, poudarek in hierarhijo, vendar lahko 
vzbudi tudi določeno razpoloženje. Posledično spodbudi kupca, da kupi izdelek [10]. 
Pri planerjih je najbolj pomemben izbor barve pri platnicah, saj bo uporabnik najprej videl 
platnico in šele nato polistal po vsebini. Prav tako je pomembno, da barve prilagodimo 
svoji ciljni skupini in navsezadnje tudi osebnim preferencam. Planerji so običajno v 
notranjosti črno-beli, kar pa posledično vpliva tudi na ceno, saj so črno-beli cenejši. 
Verjetno so črno-beli tudi zato, da se zapiski vidijo bolje in da uporabnika ne motijo pri 
branju/beleženju (npr. zelo žive barve).  
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2.4.3 Izbor tipografije 
 
Ko se odločamo, katero črkovno vrsto (angl. Font ali Typface) bomo izbrali za pripravo 
publikacije, je treba paziti, da bo izbrana črkovna vrsta dovolj berljiva in čitljiva. Na 
berljivost vplivajo lastnosti črkovne vrste (npr. ali je pisava odebeljena, kurzivna in ali je 
linearna, serifna, dekorativna itd.), velikost črkovne vrste (izražena v tipografskih enotah, 
krajše t. e.), hkrati pa je treba paziti, da omogočimo dovolj razmikov med besedami, 
vrsticami ter črkami, ki bodo pomagale pri bralčevem dojemanju besedila. Izbrana 
črkovna vrsta mora biti tudi dovolj velika, da jo bo možno prebrati [11]. 
Pri čitljivosti pa gre za oblikovanje črkovne vrste. Paziti moramo, da so črke dovolj jasne 
in da ne pride do zamenljivosti s podobnimi črkami. Raziskave so pokazale, da oko 
potuje čez vrstico z besedilom v sakadnih skokih. Oko je pri branju besedila najbolj 
osredotočeno na zgornji del črk, zatorej je treba paziti, da so pri izbrani črkovni vrsti 
ascenderji (podaljški navzgor) ter descenderji (podaljški navzdol) dovolj dolgi, da se 
razpoznajo od drugih črk (npr. da ne zamenjamo črke n, s črko h) [12]. 
Pri izboru črkovne vrste/vrst publikacij večjih formatov, kot so plakati itd., kjer bo 
črkovna vrsta prikazana v večji velikosti, imamo pri sami izbiri ustrezne črkovne vrste bolj 
prosto pot, saj bodo črke dovolj velike, med seboj pa bodo imele tudi dovolj prostora, da 
se bodo lahko brale. Posebno previdni moramo biti pri daljših besedilih. Tukaj je 
priporočljivo, da se uporabljajo serifne črkovne vrste, ki bi bralca vodile iz črke na črko in 
tako omogočile lažje sledenje besedilu. K slabi berljivosti lahko pripomoreta tudi uporaba 
velikih in kurzivnih črk.  
 
Pri planerjih so po navadi na platnicah uporabljene večje velikosti črk, predvsem napis 
letnice, medtem ko so v notranjosti uporabljene manjše velikosti črk, da se omogoči večji 
prostor za beleženje. Nemalokrat pa se zgodi, da je velikost neustrezna in tako 
onemogoča kakovostno uporabo planerja. 
 
 
2.4.4 Izbira tiskovnega materiala  
 
Pri izbiri tiskovnega materiala je treba paziti, da so platnice čim bolj odporne na zunanje 
vplive in obrabo, ki nastane pri npr. nošenju v torbicah, odlaganju na različnih površinah. 
Pri planerjih je priporočljivo, da ima platnice iz tršega materiala z večjo gramaturo, ki 
ščitijo notranje strani tiskovine. Priporočljiva gramatura materiala platnic je od 250 do 




Pri planerjih je prav tako priporočljivo, da se uporabi papir, ki ni močno premazan, z 
namenom, da se črnilo lažje vpije in ne pride do razmazanja. Papir za notranje liste mora 
biti prav tako dovolj kakovosten, da se med listanjem ne trga, vseeno pa ne sme biti 
pretežak, saj je namenjen vsakodnevnemu nošenju. Nekateri planerji so narejeni tako, 
da imajo na robovih (zgoraj ali spodaj) izdelan perforiran del strani, ki je namenjen 
odtrganju. S tem je omogočena lažja preglednost znotraj planerja, saj je z odtrganimi 
deli jasno naznačeno, kaj je že minilo in kaj še prihaja. Enakemu namenu lahko v 
planerjih služijo tudi različne tekstilne ali usnjene kazalke, ki pa so izjemoma lahko 
narejene tudi iz drugih materialov.  
 
 
2.4.5 Priprava za tisk 
 
Pri grafični pripravi datoteke za tisk je treba upoštevati naslednje parametre – izbrati 
moramo pravilno ločljivost slik (angl. Resolution) in besedila, določiti ustrezen barvni 
način (za tisk običajno CMYK) ter način upodobitve (bitni ali vektorski), izbrati barve tiska 
–enobarvno (ČB), večbarvno (CMYK) ali s pomočjo dodatnih tiskarskih barv (angl. 
Pantone), paziti na odmik od robov (angl. Margins), po potrebi upoštevati dodatek za 
porezavo (angl. Bleed) itd. 
Datoteko je prav tako treba primerno pripraviti in izvoziti v ustrezen format. Najbolj 
primeren format za tisk je PDF/X, ki vsebuje celoten zapis dokumenta, vključno z raznimi 
grafičnimi elementi, tipografijo, metapodatki itd. Datoteke PDF/X je možno natisniti, 
arhivirati ali pa si jih le ogledovati [13]. 
Znotraj oblikovanja PDF/X-datoteke je potrebno natančno opredeliti tudi skladnost s 
tiskovnimi standardi, določiti parametre barvnega upravljanja, izbrati primerne 
kompresijske in interpolacijske pretvorbe, upoštevati posamezne definirane robove 
znotraj oblikovanega dokumenta, upoštevati morebitno transparenco, zapis tipografskih 
elementov, uporabo tiskarskih oznak in samo zaščito PDF/X dokumenta.  
Planerji so večinoma natisnjeni z ofsetno ali digitalno tehniko tiska. Ofsetni tisk je 
namenjen tisku večjih naklad, medtem ko je digitalni tisk namenjen tisku manj obsežnih 
naklad. Ofsetni tisk omogoča tudi tiskanje barv s posebnim videzom, npr. kovinske, zlate, 





2.4.6 Vrste vezav 
 
Tiskani planerji so v fazi dodelave, ki sledi tisku, različno vezani. Na izbor vezave vpliva 
namembnost tiskanega planerja in njegova obstojnost. Večina tiskanih planerjev je 
vezana s spiralo ali z žico, nekaj pa jih je tudi klasično vezanih – lepljenih ali šivanih v 
hrbtu. Pri vezanju s spiralo ali žico gre za mehansko vezavo, pri kateri so posamezne 
strani povezane skupaj, z vstavljanjem kovinskih ali plastičnih obročev v predhodno 
luknjane strani ob robu [15]. Mehanska vezava je cenovno relativno ugodna in je 
primarno namenjena izdelkom s krajšim rokom uporabe. Takšna vezava je pri planerjih 
lahko tudi dobrodošla, saj se strani zlahka obrnejo in ostanejo odprte oz. zapognjene, 
hkrati pa omogočajo tudi enostavno trganje posameznih strani.  
 
Ker smo pri izdelavi personaliziranega tiskanega planerja želeli uporabiti spiralno ali 
žično vezavo, so njune lastnosti predstavljene v nadaljevanju.  
 
Pri spiralni vezavi (angl. Coil binding ali Spiral binding) gre za združevanje strani in 
naslovnice knjige z uporabo plastične ali žične tuljave. Tuljava je vstavljena in zasukana 
skozi majhne luknje, ki so udarjene vzdolž hrbtnega roba knjige in strani (slika 1 levo). 
Ena od glavnih prednosti spiralne vezave je, da se strani lahko odprejo v celoti (360º), 
kar omogoča, da knjiga oz. vezan grafični izdelek leži ravno na mizi, ne da bi se zapiral 
sam od sebe. Spiralna vezava je odlična izbira za poročila, prodajne predstavitve, 
imenike, kuharske knjige, navodila za uporabo itd. Spiralnih vezav je več dimenzij, 
odvisno za kako obsežno publikacijo je namenjena [16]. 
Žična vezava (angl. Wire binding) ponuja podobne prednosti kot spiralna vezava, vendar 
je na videz videti bolj dovršena.  
Tukaj so žične zanke vstavljene skozi luknje, ki so bile prepletene skozi platnico in strani 
knjige oz. grafičnega izdelka (slika 1 desno). Zanke se nato stisnejo skupaj, dokler ne 
tvorijo popolnega kroga, s čimer zaščitijo platnice in notranje strani, vendar jim vseeno 










3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Pred začetkom oblikovanja personaliziranega tiskanega planerja je bilo treba preučiti 
obstoječe stanje tiskanih planerjev na slovenskem tržišču. Poleg vizualne podobe smo 
se osredotočili predvsem na ponujene vsebine, tiskovne formate, vrste vezav in ceno.  
Glede na ugotovitve smo najprej idejno zasnovali personalizirano različico tiskanega 
planerja, jo dokončno oblikovali, ustrezno pripravili za tisk in natisnili. Izdelani 
personalizirani planer smo nato predstavili ciljni skupini uporabnic in izvedli anketo o 
uporabniški izkušnji.  
V nadaljevanju so predstavljene posamezne metode izdelave in analize končnega 
izdelka – personaliziranega tiskanega planerja. 
 
 
3.1 PREGLED STANJA TISKANIH PLANERJEV NA TRŽIŠČU 
 
Slovenski trg je poplavljen z raznovrstnimi tiskanimi planerji. Od enostavnih, univerzalnih 
tiskanih planerjev, namenjenih tako moškim kot ženskam, do obsežnejših ženskih 
planerjev, ki poleg koledarja vsebujejo še npr. imenik, prostor za zapiske, prostor za 
zapisovanje mesečnega proračuna, menstrualni koledarček itd. 
 
Čeprav lahko na slovenskem tržišču najdemo izjemno veliko tiskanih planerjev, smo se 
osredotočili na analizo štirih, v letošnjem letu s tržnega vidika najbolj priljubljenih in 
uporabljenih tiskanih planerjev. Menili smo, da je pri oblikovanju personaliziranega 
tiskanega planerja treba slediti trendom tržišča in s tem vizualne ter vsebinske podobe.  
V nadaljevanju so predstavljene vizualne in vsebinske značilnosti planerjev Gud work, 
Sweet plans, Ustvarjam sanjsko leto 2018 in Baeba.  
 
Gud work planer je izdelek dveh oblikovalcev, ki sta odprla Gud Shop trgovino v 
Ljubljani in ustvarila tiskan planer, ki vsebuje koledar od decembra 2017 do januarja 
2019. Poleg tedenskega pregleda planer vsebuje še mesečni pregled. Dodan ima še 
seznam opravil (t. i. »to do list«) in prostor za zapiske. Sestavljen je iz 160 strani, velikosti 




Slika 2: Gud work planer [20] 
 
Sweet plans planer je simpatičen 12-mesečni planer, velikosti 20,7 × 13,0 cm, ki 
vsebuje mesečni ter tedenski prikaz. Ima trde platnice z zlato elastiko za zapiranje in 
zaznamovalni trak (slika 3). Sestavljen je iz 244 strani, ki poleg koledarja vsebujejo še 
prostor za zapiske, prostor za zapis svojih ciljev, dobre misli, prostor za zapis idej za 
božična darila, strani za vodenje financ in še veliko več [21]. 
 
 
Slika 3: Sweet plans planer [21] 
 
Planer Ustvarjam sanjsko leto 2018 predstavlja neke vrste motivacijski planer s precej 
raznoliko vsebino, ki je podkrepljena s pozitivnimi mislimi, izreki. Vsebuje stran za 
ureditev in zapis financ, prostor za zapis letnih ciljev ter dosežkov (slika 4), kazalo in 
letni, mesečni ter tedenski prikaz. Sestavljen je iz 200 strani, trdo vezan, formata A5 
(21,0 × 14,8 cm) [22].   
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Slika 4: Planer Ustvarjam sanjsko leto 2018 [22] 
Planer Baeba je planer z letnim, mesečnim in tedenskim pregledom leta v velikosti 12,5 
× 17,0 cm, ki je knjižno vezan s trdimi platnicami. Poleg prikaza koledarskega leta ima 
še menstrualni koledarček, tedenske plane s prostorom za zapiske in opravilnimi (t. i. 
»to do list«)  seznami, žepom za shranjevanje, nalepkami za boljšo organizacijo ter
ogledalcem in nohtno pilico, ki sta dodana na zadnjo stran naslovne platnice (slika 5) 
[23]. 
Slika 5: Planer Baeba z dodano nohtno pilico in ogledalcem [23] 
V  preglednici 1 so predstavljene vizualne in vsebinske lastnosti predstavljenih štirih 
tiskanih planerjev. 
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Preglednica 1: Vizualne in vsebinske lastnosti štirih najbolj priljubljenih planerjev na 
slovenskem tržišču v letu 2018 














✗ ✗ ✗ ✗ 
tedenski 
pregled 
✓ ✓ ✓ ✓ 
mesečni 
pregled 
✓ ✓ ✓ ✓ 





✗ ✗ ✗ ✓ 
prostor za 
zapiske 
✓ ✓ ✓ ✓ 
seznam 
opravil 
✓ ✗ ✗ ✓ 
prostor za 
zapis ciljev 
✗ ✓ ✓ ✗ 
citati, dobre 
misli 
✗ ✓ ✓ ✗ 
prostor za 
zapis idej za 
božična darila 




✗ ✓ ✓ ✗ 










Število strani 160 244 200 180 
Velikost (cm)
 
13,2 × 18,8 20,7 × 13,0 21,0 × 14,8 12,5 × 17,0 
Cena (EUR) 16,90 21,90 26,00 20,00 
Iz preglednice 1 lahko povzamemo, da imajo vsi planerji mesečni in tedenski pregled
leta, dva pa vsebujeta še letni pregled. Vsi vsebujejo prostore za zapiske in so knjižno 
vezani, kar posledično vpliva tudi na ceno, veliko število strani pa jih naredi obsežne in 
precej težke.  
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3.2 IDEJNA ZASNOVA TISKANEGA PERSONALIZIRANEGA 
PLANERJA  
Po raziskavi tiskanih planerjev na slovenskem tržišču smo ugotovili, da so trenutno 
obstoječi ženski planerji preveč obsežni in kompleksni. Na podlagi tega je nastala ideja, 
da se ustvari planer, ki bo čim bolj enostaven, vendar še vedno privlačen za ženske in 
bo služil za boljšo vsakodnevno organizacijo. Večina planerjev vsebuje tedenski pregled 
leta, kar pomeni, da je vsak teden na svoji strani, kar še vedno omogoča dovolj prostor 
za beleženje. Nekateri planerji imajo dnevni prikaz leta, kar pomeni, da je vsak dan na 
svoji strani, kar pa posledično naredi planer zelo obsežen. S tem namenom smo se 
odločili, da bo naš personalizirani planer za leto 2019 prikazoval kar s tedenskim 
razporedom, torej vsak teden na svoji strani. Prav tako imajo nekateri planerji poleg 
tedenskega pregleda dodano še stran za zapiske, kar zopet pomeni, da bodo te dodatne 
strani povečale njihov obseg. Zato smo se odločili, da bomo strani za zapiske dodali na 
koncu, po zaključku koledarskega leta. S tem bi prihranili na obsegu listov in omogočili 
večjo preglednost skozi vso notranjost planerja ter izdelek obenem vsebinsko 
minimalizirali, kolikor bi le bilo mogoče. V želji, da bi poleg koledarja ustvarili še dodatne 
vsebinske strani, ki bi pomagale k boljši organizaciji, smo v personaliziran planer dodali 
še urnik, seznam opravil (t. i. »to do list«) in nakupovalni seznam. Da bi planer naredili 
zanimivejši, smo dodali tudi stran za beleženje rojstnih dni, stran za beleženje idej za 
darila in, ker je planer namenjen ženskam, menstrualni koledarček.  
Preden smo se lotili oblikovanja planerja v računalniškem programu, je bilo treba izdelati 
skice vizualne podobe. Ideje in kasnejše skice so nastale po raziskavi in pregledu 
trenutno najbolj prodajanih planerjev na slovenskem trgu. Izdelane so bile idejne skice 
platnic planerja kot tudi elementov vsebinskega dela, ki smo jih želeli vključiti v končni 
izdelek. Za vizualni videz platnice (slika 6) smo se odločili za cvetlični motiv. Za to idejo 
smo se odločili, ker so trenutno cvetlični vzorci v trendu in smo s takšnim dizajnom želeli 
pridobiti čim več potencialnih kupcev. Ko smo bili zadovoljni s skicami, je sledilo 
računalniško oblikovanje. 
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Slika 6: Skice platnic personaliziranega planerja 
Največ odločanja je bilo pri sami postavitvi koledarja, saj se je bilo treba odločiti, ali bo 
planer vseboval dnevni ali tedenski pregled, nato pa smo skicirali možne postavitve (slika 
7). Odločili smo se za tedenski pregled leta, saj bomo s tem omogočili dovolj prostora za 
beleženje, po drugi strani pa prihranili pri obsegu samega planerja.  
Slika 7: Skice postavitve koledarja personaliziranega planerja 
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3.3 UPODOBITEV IN IZDELAVA TISKANEGA PERSONALIZIRANEGA 
PLANERJA  
3.3.1 Grafična zasnova in grafična priprava tiskanega personaliziranega 
planerja  
Pri oblikovanju planerja smo uporabljali programsko opremo Adobe Indesign in Adobe 
Illustrator. Postavitev in celostno grafično predlogo smo ustvarili v programu Indesign, 
vektorske grafike pa v programu Adobe Illustrator, ki je temu bolj primeren. 
Grafična priprava je prvi in najpomembnejši postopek fizične izdelave tiskovine. To, kako 
se lotimo izdelave, vpliva na končni videz izdelka. V tej fazi se izdelek ustrezno oblikuje 
za tisk. Če imamo dobro zasnovan in ustrezno pripravljen izdelek, se lahko težavam v 
procesu tiska izognemo. Načrtovanje grafične priprave, v odvisnosti od izbranega 
tiskovnega materiala, formata grafičnega izdelka, uporabljene tehnike tiska, slikovnih in 
vsebinskih predlog itd., je treba upoštevati že na samem začetku oblikovanja, saj nam 
lahko napačna postavitev začetnih in glavnih strani povzroči komplikacije pri kasnejši 
dodelavi in končni produkciji izdelka [11]. V ta namen je še pred pripravo za tisk treba 
vedeti, na kakšen tiskovni material bomo tiskali, katero vrsto tiska bomo izbrali, kakšen 
bo končni format izdelka, kakšna bo postavitev dokumenta, vrsta vezave itd. 
Ko smo bili zadovoljni s skicami in idejno zasnovo vizualne podobe planerja in njegove 
vsebine, smo začeli oblikovati v programu Adobe Indesign. Grafično predlogo smo 
ustvarili dvostransko, v velikosti 210 × 148 mm (A5-format). Pri postavitvi robov (angl. 
Margins) smo upoštevali zahteve spiralne vezave, zato smo za notranji rob upoštevali 
15 mm, za vse ostale robove pa 12 mm. Zaradi morebitnih elementov, ki bodo segali v 
živi rob, smo dodali še dodatek za porezavo (3 mm). Pri oblikovanju vsebine smo začeli 
tako, da smo si najprej ustvarili dve vzorčni (angl. Master) strani in ustvarili osnovno 
postavitev. Vzorčna stran služi kot ozadje za strani dokumenta in vsebuje elemente, ki 
se pojavljajo na vseh straneh; v našem primeru imena dnevov, linije, ki jih ločijo, ter 
dodatek za napis nalog za cel teden (slika 8). 
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Slika 8: Oblikovana vzorčna stran v personaliziranem planerju 
Najprej smo se lotili postavitve in vstavljanja imen dni od ponedeljka do petka. Sledilo je 
vstavljanje besedilnega okvirčka za številke, ki smo jih kasneje na vsaki strani posebej 
vpisovali. V zgornji del dokumenta smo dodali še ime meseca in prostor za zapis, kaj 
moraš storiti v omenjenem tednu. Naš planer vsebuje tedenski pregled za leto 2019, kjer 
je na vrhu strani zapisano ime meseca, v stolpcu pod njim pa z dovolj razmika za 
vpisovanje, napisani dnevi in datum. Dnevi so ločeni s tanko linijo rožnate barve, ki se 
ujema z zgornjim napisom 2019 (slika 9). 
Slika 9: Postavitev tedenskega pregleda v personaliziranem planerju 
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Naslednja faza je bila iskanje tipografije. Odločili smo se za uporabo pisav iz treh 
različnih družin – dekorativno pisavo sacramento in linearno pisavo poiret one, ki smo ji 
pri napisih dni zaradi osebno lepšega izgleda prilagodili medčrkovne razmike. Za številke 
smo uporabili pisavo rubik (slika 10). 
Slika 10: Primeri uporabljenih pisav v personaliziranem planerju 
Platnica je izdelana precej preprosto (slika 11). V ozadju so dodane grafike cvetja, ki 
smo jih prenesli iz spletne strani Freepik, v sredini je napis »planer 2019«, kjer je beseda 
planer napisana s pisavo poiret one, letnica pa s pisavo rubik. Za platnico sledi prva stran 
s polji za vpis osebnih podatkov (slika 12).  
Slika 11: Platnica personaliziranega planerja 
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Slika 12: Stran za osebne podatke v personaliziranem planerju 
Skozi celoten personaliziran planer se prepletajo rožnata, vijolična in črna barva (slika 
13). Barve smo nastavili skladno z Europe Prepress 3 v Adobe Illustratorju, v CMYK 
barvnem prostoru. Pisava je v beli ali črni barvi, odvisno od uporabljenega ozadja. Prav 
tako smo z rožnato barvo označili še številke, ki nakazujejo dela proste dni.  
Slika 13: Uporabljene barve v personaliziranem planerju, določene v programu Adobe 
Illustrator, v CMYK barvnem prostoru 
V planerju je mogoče zaslediti tudi različne vektorske grafike (slika 14), ki smo jih najprej 
skicirali in kasneje obrisali v programu Adobe Illustrator, ki je namenjen vektorski grafiki. 
Slika 14: Primeri uporabljenih vektorskih grafik v personaliziranem planerju 
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3.3.2 Tisk, dodelava in vezava tiskanega personaliziranega planerja 
Končni izdelek smo natisnili v kopirnici Kaktus. Personaliziran planer je bil tiskan z 
digitalno tehniko tiska – s kapljičnim tiskalnikom. Preden smo poslali datoteko v tisk, smo 
morali preveriti, da imamo vse strani v pravem zaporedju in da je število strani deljivo z 
dve, saj se je personaliziran planer tiskal obojestransko. Pri postavitvi robov (angl. 
Margins) smo upoštevali zahteve spirale, zato smo za notranji rob upoštevali 15 mm, za 
vse ostale robove pa 12 mm. Datoteko smo shranili kot PDF/X (PDF/X-3: 2003). Le-ta 
namreč vsebuje celoten zapis dokumenta, vključno z raznimi grafičnimi elementi, 
tipografijo, metapodatki itd.  
Pri izbiri tiskovnega materiala smo morali paziti, da so platnice trše, da ščitijo knjižni blok. 
V ta namen smo za izdelavo platnic izbrali karton gramature 350 g/m2. Pri izbiri papirja 
za knjižni blok smo izbrali nekoliko kakovostnejši papir od običajnega pisarniškega, in 
sicer z gramaturo 120 g/m2. Po tisku smo planer vezali z belo spiralo. 
3.4 ANALIZA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE TISKANEGA 
PERSONALIZIRANEGA PLANERJA  
Ker nas je zanimal odziv in mnenje o izdelanem tiskanem personaliziranem planerju, 
smo natisnjenega pokazali potencialni ciljni skupini strank. Za pomoč pri raziskavi smo 
izdelali anketo, ki jo je sestavljal sklop več različnih vprašanj, ki so se nanašala tako na 
vsebinski kot vizualni videz personaliziranega planerja.  
Anketa je bila sicer sestavljena v spletni obliki, vendar smo ugotovili, da smo morali za 
zagotovitev smiselnih odzivov na uporabniško izkušnjo izdelanega tiskanega 
personaliziranega planerja le-tega uporabnicam pokazati tudi v fizični obliki. Tako je bila 
anketa izvedena osebno, pri čemer so anketiranke med pregledovanjem/listanjem 
reševale spletno anketo. 
Anketirankam so bila najprej zastavljena splošna vprašanja o vizualni in vsebinski podobi 
planerjev, nato pa so morale izpolniti sklop vprašanj, ki se je nanašal neposredno na 
izdelan personaliziran planer. Vprašanja ankete so v prilogi na strani 37. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Rezultat diplomskega dela je 79 stranski personalizirani planer, namenjen predvsem 
ženski ciljni skupini, v starostni skupini od 18 do 30 let. Videz planerja je naravnan 
trenutnim slovenskim trendom (npr. izbor cvetličnega motiva pri platnici). Zaradi 
prihranitve prostora in minimalistično oblikovane vsebine smo ustvarili zelo enostaven in 
neobsežen planer. 
Rezultati so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.  
4.1 VIZUALNA IN VSEBINSKA PODOBA PLANERJA 
S pomočjo upoštevanja obstoječega stanja tiskanih planerjev na tržišču, osebnega 
mnenja in želja ter mnenja uporabnic, smo oblikovali in natisnili personaliziran planer, ki 
ima v končni različici barvne platnice in barvno natisnjene notranje zapisne strani (slika 
15).  
Slika 15: Fotografija izdelanega personaliziranega planerja 
Planer vsebuje enostavno tedensko porazdelitev, brez dodatnih prostorov za zapiske, 
kot jih vsebuje večina slovenskih planerjev, saj smo s tem prihranili prostor in naredili 
vse bolj minimalistično ter pregledno (slika 16). 
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Slika 16: Fotografija notranjih zapisnih strani personaliziranega planerja s tedensko 
razporeditvijo dni 
Ker pa si veliko žensk poleg beleženja v koledar rada beleži še npr. razne ideje, misli in 
planer uporablja pri predavanjih, kjer si beleži vsebino predavanj, smo dodali še strani 
za zapiske, ki se nahajajo po prikazu koledarskega leta (slika 17).  
Slika 17: Fotografija notranjih zapisnih strani personaliziranega planerja, namenjenih zapiskom 
Po straneh za zapiske sledi stran s seznamom opravil (»moja to-do lista«) in 
nakupovalnim seznamom (slika 18), nato 4 strani z urnikom (slika 19). Večje število 
urnikov je dodanih z namenom, da si lahko uporabnica beleži urnik, ki ga ima na fakulteti 
ali srednji šoli oz. službi, lahko pa si beleži tudi druge obveznosti, pri katerih je vezana 
na uro, npr. urnik treningov ipd. 
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Slika 18: Fotografija notranjih zapisnih strani personaliziranega planerja namenjenih seznamu 
opravil (»moja to-do lista«) in nakupovalnim seznamom 
Slika 19: Fotografija notranjih zapisnih strani personaliziranega planerja z urniki 
Sledi stran s tabelo, ki vsebuje mesečni pregled leta (slika 20), kamor si lahko uporabnica 
beleži vse datume rojstnih dnevov svojih bližnjih, sodelavcev ipd. Na naslednji strani je 
prav tako tabela, kamor si lahko uporabnica vpiše ideje za darila in zabeleži, za katero 
priložnost gre ter kdo je prejemnik darila. 
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Slika 20: Fotografija notranjih zapisnih strani personaliziranega planerja s tabelo za beleženje 
rojstnih dni in tabelo za beleženje idej za darila 
Ker pa so ciljna skupina ženske, sledi na koncu še menstrualni koledarček (slika 21). 
Slika 21: Fotografija notranjih zapisnih strani personaliziranega planerja z menstrualnim 
koledarčkom 
4.2 TISK, DODELAVA IN VEZAVA 
Personaliziran planer je bil natisnjen s pomočjo digitalne tehnike tiska v kopirnici Kaktus 
v Ljubljani. Najprej je bil v nekaj izvodih natisnjen barvno (procesne – CMYK-barve) in 
nato še enobarvno (ČB), pri čemer so bile platnice barvne. Takoj po tisku smo opazili, 
da bi bil za notranje zapisne liste primernejši papir nižje gramature, saj se planer s 
papirjem gramature 120 g/m2 težje lista, hkrati pa je po njem težje pisati. 
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S tem namenom smo izdelali drugo različico planerja, kjer smo za notranje zapisne liste 
izbrali papir gramature 80 g/m2.  
Pri prvem natisnjenem planerju smo se odločili za vezavo z belo spiralo, pri drugem 
planerju pa za dvojno žično spiralo, saj se nam je žična zdela bolj kakovostna ter 
obstojnejša.  
4.3 REZULTATI TESTIRANJA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE 
V anketi je sodelovalo 23 anketirank, različnih starostnih skupin. Največ anketirank je 
bilo v starostni skupini od 20 do 39 let. V nadaljevanju so po posameznih zastavljenih 
sklopih vprašanj analizirani rezultati ankete.  
4.3.1 Splošna vizualna in vsebinska podoba planerjev 
Prvi sklop ankete je bil osredotočen na splošno vizualno podobo planerjev. Najprej nas 
je zanimalo, če anketiranke mislijo, da je videz planerja pomemben. Na sliki 22 lahko 
vidimo, da je večini anketirank (95,7 %) pomemben videz planerja, medtem ko 1 
anketiranki (4,3 %) videz planerja ni pomemben.  
Slika 22: Pomembnost videza planerja – predstavljen delež anketirank z odgovori da in ne 
Naslednje vprašanje se je navezovalo na vizualni videz platnic. Anketiranke so imele 
na razpolago 3 različne platnice. Na sliki 23 lahko vidimo, da je bila večini anketirank 
(69,6 %) najbolj všečna obstoječa platnica. Ostale anketiranke pa so se odločile za 
prvo možnost, kjer je bila na razpolago obstoječa platnica v sivo modri kombinaciji. 
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Za drugo možnost, kjer je bila na razpolago bolj enostavna in nevtralna platnica, se ni 
odločila nobena anketiranka.  
Slika 23: Všečnost ponujenih platnic – predstavljen delež anketirank z možnimi odgovori – 
obstoječa platnica, možnost 1 (obstoječa platnica v sivo-modri kombinacji), možnost 2 
(enostavna in nevtralna platnica) 
Iz slike 24 je razvidno, da je vsem 23 anketirankam pomemben videz vsebine planerja. 
Slika 24: Pomembnost videza vsebine – predstavljen delež anketirank z možnima odgovoroma 
da in ne 
Na naslednje vprašanje je 87 % anketirank odgovorilo pritrdilno, torej da jim je všeč, da 
so v notranjosti planerja okrasne grafike (slika 25). Slabi desetini (8,7 %) anketirankam 
to ni všeč, 1 anketiranka pa je bila neodločena.  
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Slika 25: Všečnost vsebovanja okrasnih grafik – predstavljen delež 
anketirank z odgovori da in ne 
Iz slike 26 je razvidno, da je vsem anketirankam pomembno, da je v planerjih pisava 
premišljeno izbrana, saj jih je 100 % odgovorilo pritrdilno.  
Slika 26: Pomembnost premišljeno izbrane pisave – predstavljen delež 
anketirank z odgovori da in ne  
Prav tako je večini anketirank (95,7 %) pomembna dodatna vsebina v planerjih (prostori 
za zapiske, urnik ipd.), medtem ko 1 anketiranki to ni pomembno (slika 27).  
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Slika 27: Pomembnost dodatne vsebine – predstavljen delež anketirank z odgovori da in ne 
Pri naslednjem vprašanju so imele anketiranke na voljo 3 barvne različice. Odločiti so 
se morale za tisto, ki se jim je zdela najbolj primerna/všečna. Iz slike 28 je razvidno, da 
je večini anketirank (65,2 %) všečna možnost 1 (obstoječa barvna paleta), tretjini 
anketirank (30,4 %) možnost 2 (kombinacija svetlo modrih barv) in 1 anketiranki možnost 
3 (kombinacija nevtralnih sivih tonov).   
Slika 28: Všečnost/primernost ponujenih možnosti barvnih palet – predstavljen delež anketirank 
z odgovori možnost 1 (obstoječa barvna paleta), možnost 2 (kombinacija svetlo modrih barv), 
možnost 3 (kombinacija nevtralnih sivih tonov) 
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4.3.2 Vizualna in vsebinska podoba personaliziranega planerja 
V naslednjem sklopu ankete so se vprašanja navezovala neposredno na izdelan 
personaliziran planer. Med reševanjem so lahko anketiranke pregledovale/listale 
skozenj.  
Na vprašanje o všečnosti vizualne podobe platnic tiskanega personaliziranega planerja 
jih je večina (91,3 %) odgovorila pritrdilno, 4,4 % z ne, 1 anketiranka pa je bila 
neodločena (slika 29). 
Slika 29: Všečnost vizualne podobe platnic – predstavljen delež anketirank z odgovori da in ne 
Iz slike 30 je razvidno, da se 34,8 % anketirank debelina in čvrstost (trdnost) platnic zdi 
ustrezna, medtem ko bi ostale izbrale trše/debelejše platnice. 
Slika 30: Pomembnost debeline in čvrstosti (trdnosti) platnic – predstavljen delež anketirank z 
odgovori da in ne ter drugo 
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Večini anketirank (52,2 %) se zdi uporabljen zapisni papir ustrezen, medtem ko ostale 
predlagajo, da bi za zapisni papir uporabili malo manj premazan ali celo nepremazan 
papir (slika 31).  
Slika 31: Primernost uporabljenega zapisnega papirja – predstavljen delež anketirank z 
odgovori da in ne ter drugo 
Kot je razvidno iz slike 32, bi 30,4 % anketirank v personaliziranem planerju rade videle 
več grafik, medtem ko se 69,6 % anketirank s tem ne strinja.   
Slika 32: Želja po več grafikah v planerju – predstavljen delež anketirank z odgovori da in ne 





Slika 33: Zadovoljstvo z izbiro vezave – predstavljen delež anketirank z odgovori da in ne 
 
Kakovost izdelave planerja je večina anketirank (69,6 %) ocenila z oceno 5, 13 % z 
oceno 4, 8,7 % z oceno 6, 4,3 % z oceno 3 ter 4,3 % z oceno 2. Iz tega lahko zaključimo, 
da je povprečna ocena kakovosti izdelave našega planerja 4 od možnih 6 (slika 34).  
 
Slika 34: Kakovost izdelave – predstavljen delež anketirank z ocenami od 1 do 6 
 
Od dodatne vsebine bi največ anketirank zagotovo uporabljalo strani za zapiske (87 %), 
sledijo strani za beleženje rojstnih dni (78,3 %), uvodna stran za osebne podatke (69,9 
%), urniki in »to-do« lista (65,2 %), menstrualni koledarček ter tabela za celoletni pregled 
leta (52,2 %), nakupovalni seznam (34,8 %) ter stran za beleženje idej za darila (30,4 











Skozi izdelavo diplomskega dela smo spoznali celoten potek ‒ od zamisli do končnega 
tiska takšne vrste grafičnega izdelka. Spoznali smo, katera je sedaj najbolj uporabljena 
vsebina, ki se poleg koledarja dodaja v planerje. Spoznali smo tudi sam potek priprave 
na tisk ter kako datoteko ustrezno pripraviti na končno izdelavo ter dodelavo.  
Oblikovali smo poenostavljen personaliziran planer, ki bi služil v pomoč pri boljšem 
vsakodnevnem organiziranju. Naša ciljna skupina so bile predvsem mlade ženske 
(starostna skupina od 18 do 30 let), zato sta tudi videz in vsebina naravnana nežnejšemu 
spolu. Planer vsebuje letno in tedensko razporeditev za leto 2019 ter dodatne strani za 
boljšo organizacijo.  
 
Pri izbiri materiala smo ugotovili, da je za notranje zapisne liste bolj primerno izbrati papir 
nižje gramature, saj se takšen papir lažje lista, črnilo pisala se lažje vpije in ne pride do 
razmazanja. Pri planerjih je pomembna tudi trdota platnic, saj le-te služijo kot zaščita 
pred zunanjimi vplivi in obrabo ter hkrati ščitijo notranje liste.  
 
Ker nas je zanimal odziv in mnenje potencialnih strank, smo izvedli tudi spletno anketo, 
v kateri je sodelovalo 23 anketirank različnih starostnih skupin. Z anketiranjem smo dobili 
veliko mnenj in pozitivnih kritik, obenem pa so nam mnenja ter odgovori dali motivacijo 
za nadaljnje izboljšave izdelka. Po anketiranju smo videli, da bi za boljšo zadovoljnost 
potencialnih strank, bilo bolje izbrati zapisni papir z manjšo gramaturo, saj se po njem 
lažje piše in lista. Prav tako bi pri naslednjem tisku planerja izbrali trše platnice za še 
boljšo zaščito notranjih listov. V planer bomo prav tako dodali več okrasnih grafik, saj je 
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V nadaljevanju je predstavljena vsebina spletne ankete, ki je bila uporabljena za 
raziskavo uporabniške izkušnje izdelanega tiskanega personaliziranega planerja. 
Anketa je bila razdeljena v dva sklopa in sicer na splošno vizualno in vsebinsko podobo 




7.1 SPLOŠNA VIZUALNA IN VSEBINSKA PODOBA PLANERJEV 
 




2. Katera od spodnjih platnic vam je najbolj všeč? 
   
Obstoječa Možnost 1 Možnost 2 
 




4. Ali vam je všeč, da se poleg potrebnih informacij v planerju nahajajo tudi okrasne 
grafike? 
- Da 
- Ne  
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7. Katera od spodnjih barvnih palet se vam zdi najbolj primerna? 
   
Možnost 1 Možnost 2 Možnost 3 
 
 
7.2 VIZUALNA IN VSEBINSKA PODOBA PERSONALIZIRANEGA 
PLANERJA  
 












5. Ali bi v notranjosti planerja radi videli več grafik? 
- Da 
- Ne  
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7. S koliko od 1-6 bi ocenili kakovost izdelave? 
 
8. Kaj od dodatne vsebine poleg koledarja bi zagotovo uporabljali? 
- Urnik 
- Stran za beleženje rojstnih dni 
- Stran za beleženje idej za darila 
- Menstrualni koledarček 
- Strani za zapiske 
- Uvodna stran za osebne podatke 
- Tabelo za celoletni pregled leta 
- ''To - do'' listo 
- ''Šoping'' listo 
